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El primer capitulo aborda los conceptos básicos para comprender la composición 
de la actual justicia tributaria. Señalando los conceptos básicos que la componen, 
como la estructura de conocimiento de materias tributarias por los tribunales de 
Justicia. 
El capitulo segundo, trata la actual situación de lo contencioso administrativo en 
Chile, además de señalar la actual situación de los tribunales tributarios y un 
análisis de constitucionalidad de los mismos, finalizando con una enumeración de 
los actuales procedimientos tributarios de primera instancia. 
En el capitulo tercero, trataremos la composición de los tribunales tributarios en el 
derecho comparado, mas específicamente en Argentina, España y Venezuela. 
Finalmente, en el capitulo cuarto explicamos el origen del proyecto de ley que 
fortalece y perfecciona la justicia tributaria, señalando los principales elementos 
que, nos parece, debieran ser modificados, a fin de dar curso a la tan esperada 
reforma de una manera que nos permita evitar futuros inconvenientes. 
ABSTRACT 
The first chapter present tributary justice approaches the basic concepts to 
understand composition of them, and the structure of knowledge of tributary 
matters by the Courts of Justice. 
The second chapter, treats the present situation of the contentious administrative 
in Chile, plus, the present situation of the tributary courts and a view of 
consitutionality of such. to finalize with the present tributary procedures of first 
instance. 
In order to finalize, in the fourth chapter, we explained the origin of the law project 
that fortifies and perfects the tributary justice, and the main elements that, seems 
to us, had to be modified, in order to give course to the so awaited reform of a way 
that allows us to avoid inconvenient futures. 
